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IN MEMORIAM
VILIM @IVKOVI], dipl.ing.{um., profesor,
republi~ki {umarski inspektor
10.11.1916. -25.11.2005.
Krajem mjeseca studenog (25.11.2005.) napustio nas
je, u 90. godini `ivota, jo{ jedan od doajena hrvatskog
{umarstva, gospodin Vilim @ivkovi}, dipl.ing.{umarstva,
profesor, glavni republi~ki {umarski inspektor.
Ro|en je u Mariboru, Slovenija, 10. studenog 1916.
godine, od oca Nikole i majke Ru`e, ro|ene ^orko. [ko-
lovao se u Zagrebu: osnovnu {kolu zavr{io je 1928, a
maturirao u I. mu{koj realnoj gimnaziji 1935. godine.
Studirao je na Poljoprivredno {umarskom fakultetu u
Zagrebu, gdje je i diplomirao 1935. godine.
Zaposlio se kao kontraktualni {umar \akova~ke bi-
skupije gdje je radio na reambulaciji {umskih me|a, po-
tom kao umni nadni~ar na unutarnjoj podjeli {uma novogradi{ke imovne op}ine.
Nakon zavr{etka vojnog roka, zaposlio se kao nadni~ar, a kasnije kao postavljeni
{umarski vje`benik kod brodske imovne op}ine i Ravnateljstva {uma u Vinkovci-
ma. Radio je na taksacijskim poslovima i gradnji radni~kih nastambi u Spa~vi, gdje
su ga 1942. godine zarobili ~etnici, ali se ipak uspio spasiti. Od 1943. bio je pri-
padnik domobranskih jedinica, a potom u partizanima do 12. velja~e 1942. kad je
demobiliziran . Od 1944. do 1. travnja 1946. bio je profesor topografije i geogra-
fije u partizanskom vojnom u~ili{tu u Sremskoj Kamenici. Tijekom 1946. imeno-
van je referentom Kulturno-tehni~kog odjela Ministarstva poljoprivrede i {umar-
stva NRH, a radio je na obnovi lugarnica u Gorskom Kotaru i trasiranju {umskih
pruga na Psunju.
Od 1947. bio je upravitelj Vi{e {umarske {kole u Vinkovcima, kad je po~elo
razdoblje rada u {umarskom stru~nom {kolstvu. Sljede}e godine imenovan je
{efom Odsjeka za stru~no {kolstvo u Ministarstvu {umarstva. Za direktora nove
[umarske {kole u Pla{kom imenovan je 1948., gdje, osim organizacijskih poslova,
predaje ve}i broj predmeta {umarske struke. [umarska {kola u Pla{kom je 1951.
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spojena sa Srednjom {umarskom {kolom u Karlovcu, gdje je ing. @ivkovi} bio di-
rektor i profesor do 1954. Kako nije uspio izgraditi zgradu nove Srednje {umarske
{kole, podnosi ostavku i postaje upraviteljem [umarije \ur|evac.
Od 1. sije~nja 1961. bio je direktor, a od 1963. pomo}nik direktora Instituta
za {umarska i lovna istra`ivanja u Zagrebu. Uz ostalo, njegovom su zaslugom za-
po~ela sustavna tipolo{ka istra`ivanja i kartiranja {uma i {umskih stani{ta u Hrvat-
skoj. Po~etkom 1964. imenovan je glavnim republi~kim {umarskim inspektorom
u sklopu novoosnovanog Ministarstva privrede Hrvatske. Du`nost direktora
[umskog gra|evinskog poduze}a "Radnik" u Zagrebu obavljao je od 1966. do
1970., a nakon toga do umirovljenja, 1978., bio je referent za uzgajanje {uma u
[umariji Zagreb. Od objavljenih stru~nih radova navodimo dva rada pod naslo-
vom: Neka pitanja organizacije znanstvenoistra`iva~kog rada u {umarstvu Hrvat-
ske (Obavijesti 1: 1-6), 1982; Neka pitanja politike i op}ih problema nau~no-
istra`iva~kih slu`bi {umarstva i drvne industrije ([L 1963: 58-63).
Ing. @ivkovi} bio je za vrijeme slu`bovanja ~lan Republi~ke i Savezne poljo-
privredne {umarske komore u Zagrebu i Beogradu, jedan je od odgovornih ured-
nika monografije "[umarska {kola u Pla{kom (1991)". Tako|er je bio aktivan u
dru{tveno-politi~kim i stru~nim organizacijama: predsjednik Upravnog odbora
udru`enja {umsko-privrednih organizacija, ~lan Povjerenstva za izradu nastavnih
planova za lugarske {kole i te~ajeve, ~lan Upravnog odbora Hrvatskog {umarskog
dru{tva (1961-1981), tajnik H[D od 1964. do 1966.
U~enici Ni`e lugarske {kole u Vinkovcima, Srednje {umarske {kole u Karlov-
cu, kao i suradnici Instituta za {umarska istra`ivanja u Zagrebu {tovali su ga kao
~ovjeka, vrsnog profesora i pedagoga, odli~nog poznavatelja vi{e matematike, sta-
tistike, tehni~ke mehanike i operativnog istra`ivanja.
Za svoj dugogodi{nji i predan rad i doprinos unapre|enju {umarstva, 1976. je
primio Povelju i zlatnu medalju Saveza in`enjera i tehni~ara {umarstva i drvne
industrije Hrvatske, a 1986. Plaketu za doprinos razvoju [umarskog instituta,
Jastrebarsko, prigodom obilje`avanja 40. obljetnice rada.
Hvala Vam za sve {to ste podarili svojim u~enicima i suradnicima, kao i una-
pre|enju hrvatskog {umarstva.
Joso Gra~an
[umarski institut, Jastrebarsko
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